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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan 
seberapa efektif sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Kota Blitar. Dengan jenis data yang digunakan adalah data 
sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah Kota Blitar dan alat analisis kuantitatif berupa perhitungan kontribusi 
sumber – sumber PAD, rasio efektifitas dari sumber – sumber PAD terhadap PAD 
untuk mengetahui kemandirian keuangan daerah. Hasil yang didapat bahwa 
sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang berkontribusi paling besar 
terhadap penerimaan PAD adalah pajak daerah, sedangkan yang paling rendah 
adalah hasil pengelolaan yang dipisahkan. Apabila dilihat dari efektifitas PAD 
berdasarkan hasil perhitungan didapat bahwa efektifitas Pendapatan Asli Daerah 
Kota Blitar sangat efektif dengan nilai sebesar 109,49%. Sedangkan untuk 
penerimaan sumber – sumber PAD untuk mengetahui kemandirian keuangan 
daerah Kota Blitar masih kurang dengan nilai hasil perolehan rata – rata selama 
lima tahun terakhir sebesar 17,54%. 
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This research aims to find out how much the contribution and how effective the 
sources of Local Revenues are to the Local Revenues of Blitar City. With the type 
of data used is secondary data obtained from the Office of Financial Management 
Revenue and Regional Assets of Blitar City and quantitative analysis tools in the 
form of calculation of the contribution of local revenues sources, the ratio of 
effectiveness from local revenues sources to local revenues to know the financial 
independence of the region. The result is that the sources of Local Revenues that 
contribute the most to local revenues receipts are local taxes, while the lowest are 
the results of segregated management. When viewed from the effectiveness of 
local revenues based on the calculation results obtained that the effectiveness of 
The Original Income of Blitar City Area is very effective with a value of 
109.49%. As for the receipt of pad resources to know the financial independence 
of Blitar City area is still lacking with the average yield value – averaged over the 
last five years of 17.54%. 
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